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ANNUAL REPORT
*  S • OF THE
O F F I C E R S
OF THE
TOWN of BETHEL
; FOR THE
i:& .  .
/
Y E A R  E N D IN G  F E B R U A R Y  1
mo
E, C. B O W L E R ,  Publisher, Bethel, Me.
TOWN OFFICERS.
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor:
F. F. BEAN, H. N. UPTON, M. L. THURSTON
Clerk,
L. T. BARKER.
Treasurer,
N. F. BROWN
Road Commissioner,
W. E. EMERY.
Collector,
F. B. HOWE.
Superintending School Committee:
SUSIE B. TWITCHELL, N. R. SPRINGER,
N. F. BROWN.
Superintendent of Schools,
H. H. HASTINGS.
Board of Health:
I. H. WIGHT, M. D., Chairman,
C. M. KIMBALL, E. C. PARK, Secretary
Auditor,
W. W, HASTINGS.
Town Agent,
A. E. HERRICK
Annual Report, 1909.
To the Citizens of the Town of Bethel:
The Annual Report of your town officers is hereby re­
spectfully submitted.
ASSESSORS’ REPORT.
Valuation of property and number of polls as taken on 
April 1st, 1909.
Value of real estate, resident owners, $636,410 
Value of real estate, non-resident owners, 84,800
Total valuation of real estate, $721,210
Value of personal estate, resident
owners, $197,160
Value of personal estate, non-resident
owners, 2,912
Total valuation of personal estate, $200,072
Grand total of property, $921,282
Rate of taxation, $20.00 per thousand dollars.
Poll tax rate, $2.00.
Number of polls taxed, 512.
Number of polls not taxed, 92.
Percentage paid Tax Collector, .015 on the dollar.
4'
4 T O W N  REPORT.
ASSESSMENTS.
State tax,
County tax,
Support of Schools,
To purchase text hooks,
Repair sclioolhouses,
Tuition in secondary schools,
Repair of roads and bridges,
.Permanent improvement of highway,
Support of poor, r' • •Town'1 officers’ salaries,
Miscellaneous expenses,
Extension of sewer system,
To pay on town debt and interest, .
To pay I. H. Wight, pauper bill, 1904,
To: pay.J. D. George for loss of eye,
To Memorial Day observance,
rn
land damage,
$2,931 75
1,512 23
2,000 00
200 00
250 00
1,200 00
5,000 00
162 50
1,500 00
1,500 00
500 00
500 00
800 00
34 35
200 00
35
7
00
300 00
$18,625 83
Overlay in assessing, 823 81
Supplementary tax, 2 00
Total amount committed to
F. B. Howe for collection, $19,451 64
EXTRACTS FROM ASSESSORS’ REPORT TO BOARD 
OF STATE ASSESSORS FOR THE YEAR 1909.
LIVE STOCK.
No. Ave. Value
Horses, ‘ • • 604 ; ' $76 72
Colts, 3 to 4 years old, 9 91 66
Colts, 2 to 3 years old, 26 71 92
• ii
TOW N  REPORT. 5 >
#
LIVE STOCK— CONTINUED.
Colts, under 2 years old, . 23 44 26
Cows, 581 23 19
Oxen, 31 46 77
Three-year-olds, 88 18 04
Two-year-olds, /  * 131 13 39
Yearlings, ‘ - 138 10 21
Sheep, 521 3 02
Swine, • , . .
%
120 ‘ .. • 8 90
ALL OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY.
•
Bank Stock, 253 shares, $25,300 00
1
Trust Company’s Stock, 15 shares, 1,500 00
Water Company’s .  Plant, 12,500 00
Money at Interest, 5,900 00
Stock in Trade, ; 44,800 00
.  « .  •
Logs and Lumber, 16,500 00
Wood and Bark, ‘ ' 1,315 00
Carriages, ’ ‘ ' 1,935 00
* * 1 /
Musical Instruments, 5,650 00
•  •  •  *  •  >  '  'Finished products in mills, . 750 00
Machinery, • ■ ■ 4,200 00
Automobiles, . 5,650 00
• < L •
ABATEMENTS.j
TAXES OF 1906.
• '  * ,  , ,  .  j  '  • • •
Joseph Hodgkins, not found, . ■ $2 00. . :
Percy O. Brion, not found, • : • 3 80 •'
Clarence A. Tyler, not of age, '• 2 00 "
j Chas. E. Wheeler, paid in N. IT., •' 2 00 . / ‘
$9 80
6 TO W N  REPORT
ABATEMENTS—CONTINUED.
TAXES OF 1907.
Walter E. Clark, left the State, 2 00
Joseph Hodgkins, not found, 2 00
Clement Hamilton, not found, 2 00
George E. McCarron, not found, 2 00
Frank Nutter, not found, 2 00
Wm. C. Robinson, paid in N. H., 2 00
Robert G. Stearns, paid in Massachusetts, 2 00
Edward A. Taylor, unable to collect, 2 40
$16 40
TAXES OF 1908.
Mrs. Fernando Bennett, unable to pay, $3 00
Levi R. Brown, error in valuation, 2 00
’ George E. Brooks, unable to pay, 2 00
E. C. Burbank, not found, 2 00
Wm, G. Capen, unable to collect, 2 00
David Cummings, paid in Massachusetts, 2 00
Phebe Corson, unable to pay, 1 00
Albert A. Crosier, left the State, 8 00
Ziba Durkey, error, 40
Ernest E. Demerritt, paid in N. H., 2 00
George M. Dumklee, left the State, 2 00
Ronello Flagg, not found, 2 00
James N. Hodsdon, paid in Byron, 2 70
Dwinal Hodgkins, left the State, 2 00
Edward W. Hutchins, paid in N. H., 2 00
Winfield Ham, not found, 3 00
John Murphy, unable to pay, 3 00
Arthur S. Stowell, error, 52
\
T O W N  REPORT 7
ABATEMENTS—CONTINUED.
Printis C. Thomas, unable to pay, 4 32
Heirs of John A. Morton, error, 1 75
John H. Rollins, error, 3 00
$50 69
t
TOTAL ABATEMENTS.
Taxes of 1906, . $ 9 80
Taxes of 1907, 16 40
Taxes of 1908, ' 50 69
Discount on taxes allowed by F. B. Howe 
by vote of the town :
At 5 per cent.,
$76 89 
$622 50
$699 39
Report of Overseers of Poor
Appraisal of Town Farm and Property, Feb.
Orclei
1st, 1910,
• No. i
583, C. E. Burgess, bal. of salary, 1908, $165 24
587, John M. Philbrook, for steers, 137 50
592, (part of) Dr. R. R. Tibbetts, medical
attendance, Delia Tyler, 10 50
599, (part of) N. Trask, for hay, 8 00
605, Rev. C. L. Banghart, attending funeral
Mrs. Tyler, 3 50
608, John Allen, 5 97
613, (part of) W. E. Bosserman, 9 00
618, IT. A. Packard, burial expense Mrs.
Tyler, 27 00
622, John Allen, 3 57
638, (part of) Carl W. Godwin, for hay, 10 68
645, (part of) Hastings Brothers, 1 45
656, H. N. Upton, cows, 80 00
663, C. E. Burgess, on salary, 35 00
665, J. U. Purington, 12 53
674, D. W. True & Co., 38 56
679, John Allen, 10 34
711, J. U. Purington, 17 80
714, John Allen, 10 55
741, (part of) W. W. Hastings, 2 73
755, Fred Taylor, order C. E. Burgess, 6 00
756, (part of) J. U. Purington, 1 65
♦
$3,018 75
#I
•  ,  .  t
•  .
T O W N  REPORT. 9
No. of Order.
588, T. L. Buxton, digging grave for Mrs.
Tyler, 2 50
717, H. N. Upton, expense of Wheeler
family, 14 40
614, H. N. Upton, expense of Wm. Cook, 6 40
626, H. A. Packard, expense of Wm. Cook, 10 00
758,. N. F. Brown, supplies, 11 74
759, Bisbee Grain Co., 53 58
760, H. S. Hastings, 12 00
761, M. L. Thurston^ supplies, 12 00
762, (part of) W. E. Bosserman, medicine, 14 85
764, (part of) C. K. Fox, supplies, 67 07
765, Ira C. Jordan, supplies, 47 90
771, H. N. Upton, supplies, 32 38
Supplies purchased by Burgess, 16 95
Received by C. E. Burgess, 55 60
Due C. E. Burgess on salary, 202 55
779, I. H. Wight, M. D., 28 00
783, I. L. Carver, 22 16
786, A. C. Frost, 3 90
$4,230 30
TOWN FARM RECEIPTS.
%
Appraisal Feb. 1st, 1910, $3,018 75
Cow sold, 33 46
Pigs sold, 23 15
Oxen sold, 160 00
Potatoes sold, 17 50
Beef sold, 17 95
Received from Albany, expense Wheeler
family, 83 80
Due from Albany, expense Wheeler
family, 9 00
TO W N  REPORT.
Sweet corn sold, 27 00
Board and supplies Ada L. Parker, 265 38
Produce sold by C. E. Burgess, . 72 55
Expense of Wm. Cook, 16 40
Due from estate of Delia P. Tyler, 282 65
Due from estate of John Allen, 8 ,49
$4,036 08{
,  \
Balance against farm, , $194 22
• *
i
There have been supported at the farm the full year: 
Ada L. Parker and for a part of the year, Levi Bean, Wm. 
Cook, Mrs. Tyler, Mrs. Walter Wheeler and baby. Three 
persons have died at the farm, Wm. Cook, Mrs. Tyler and 
Ada L. Parker. Mrs. Parker is a State pauper and the ex­
pense is paid by the State.
POOR NOT ON FARM.
/
No. of Order.
GRANVILLE GLINES.
781, Town of Greenwood, med. at­
tendance, $16 75
TOM GLINES.
782, Town of Greenwood, $30 00
CYNTHIA HODSKINS.
#
772, (part of) H. A. Packard, burial ex­
penses, $11 00
CHESTER BUCK, TOWN OF PARIS.
. 559, Medical attendance and supplies, $8 25
LILLIAN  MASON.
589, City of Portland, $44 00
TO W N  REPORT. i i
No. of Order.
FRANK NEEDHAM, EX. SOLDIER.
519, H. A. Packard, rent, $5 00
560, H. A. Packard, rent, 5 00
576, (part of) John Hapgood, wood, 7 50
592, (part of) Dr. R. R. Tibbetts, 1 50
596, IT. A. Packard, rent, 5 00
625, H. A. Packard, rent, 10 00
670, IT. A. Packard, rent, 5 00
671, W. II. Merrill, sawing wood, 1 00
678, IT. A. Packard, rent, 5 00
701, H. A. Packard, rent, 5 00
710, H. A. Packard, rent, 5 00
725, I. S. Morrill & Son, wood, 4 75
729, H. A. Packard, rent, 5 00
744, H. A. Packard, rent, 10 00
746, (part of) Chas. Davis, sawing wood, 6 00
748, Chas. Kimball, care, 1 50
749, H. H. Bean, care, 1 50
750, Geo. Lapham, care, 1 50
757, Rob Clough, care, 14 00
613, (part of) W. E. Bosserman, medicine, 8 80 
762, (part of) W. E. Bosserman, medicine, 7 50 
772, H. A. Packard, funeral expenses, 35 00
779, (part of) Dr. I. H. Wight, med. attd., 33 25
780, H. A. Packard, rent, 10 00
785, F. L. Edwards, wood, 14 00
$207 80
Due from the State, 35 007 •»
J
! $172 80
12 T O W N  REPORT.
TRAMP ACCOUNT.
721, II. A. Packard, care of tramps,
CR.
By rent of court room, Bean,
Balance to poor account,
$29 75
$2 00
$27 75
$200 55
POOR AT INSANE HOSPITAL.
Five patients have been supported at the hospital the 
full year: Althea Farwell, Elbridge Fifield, Carl Swan, 
Daniel Bean and Flora Wight.
Total cost as per bills, $812 14
Paid by Lydia Stevens on account of
Althea Farwell, 161 93
R
$650 21
TOTAL EXPENSE OF POOR.
Appropriation,
Balance against town farm, 
Poor not on farm,
Poor at Insane Hospital,
$1,500 00
$194 22 
200 55 
650 21
Unexpended,
$1,044 98 
$455 02
TO W N  REPORT. 13
STATE PAUPERS.
During the year the following named persons have re­
ceived help: Wilson T. Brown, Sidney A. Russell, Ada L.
Parker, to the amounts that follow.
Ada L. Parker, board and supplies
at town farm, • $265 38
No. of Order.
555, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 21 00 
564, Dr. H. F. Abbott, for Wilson T. Brown, 6 00 
594, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 15 00 
611, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 12 00 
620, Dr. Ii. F. Abbott, for Wilson T. Brown, 3 50 
631, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 15 00 
676, Ida C. Brown,'for Wilson T. Brown, 24 00 
705, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 15 00 
727, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 24 00 
736, Ida C. Brown, for Wilson T. Brown, 15 00 
743, Dr. H. F. Abbott, for Wilson T. Brown, 9 50
752, M. E. Mersereau, for Sidney A. Rus­
sell, - 12 00
753, F. F. Bean, services for Russell, 3 00 
772, (part of) H. A. Packard, funeral ex­
pense, Ada Parker, 37 50
784, C. D. McKenzie, attending Mrs. Par­
ker’s funeral, 3 00
$480 88
Report of Selectmen.
T' I
SEWER SYSTEM.
Appropriation, $500 00
No. of Order.
514, T. H. Durell, $ 7 05
581, Herrick Bros., 9 50
645, (part of) Hastings Brothers, 153 40
682, E. H. Smith, 25 00
683, Delmar Swan, 4 20
684, Everett Smith, 19 25
685, Albert Romier, 17 49
686, W. E. Littlehale, 19 25
687, Roland Annis, 3 00
688, Lncian Littlehale, 15 00
689, C. Brown, 7 00
690, Clarence Annis, 19 25
691, E. G. Annis, 21 50
692, T. H. Dnrell, 20 00
693, H. B. Dennis, 10 50
694, J. R. Dennis, 9 62
695, E. H. Smith, 22 50
711, J. U. Purington, 3 78
712, Chester Smith, 7 50
726, Fred Plolt, 1 60
741, W. W. Hastings, 12 55
745, Harry Hastings, 6 10
751, I. M. Clark, 1 00
T O W N  REPORT *5
No. of Order.
775, T. H. Durell, . 7 75
790, E. E. Whitney, 3 50
CR./ *
By cash from Hastings Bros, to correct error,
Unexpended,
LIQUOR AGENCY.
L. T. BARKER, AGENT.
DR.
To liquors and casks on hand Feb. 1st, 
1909,
No. of Order.
550
563
612
623
657
666
672
702
713
730
739
718
747
Justin M. Leavitt, liquors,
\
Justin M. Leavitt, liquors,
Justin M. Leavitt, liquors,
Justin M. Leavitt, liquor,
L. B. Heald, license,
Justin M. Leavitt, liquors,
L. T. Barker, salary,
Treas. of State of Maine, liquors, 
Treas. of State of Maine, liquors, 
Treas. of State of Maine, liquors, 
Treas. of State of Maine, liquors, 
L. T. Barker, salary,
L. T. Barker, salary,
Freight and cartage,
$216 41
$167 42
133 80
135 90
189 35
25 00
463 40
100 00
327 58
125 70
195 23
253 96
50 00
50 00
19 33
$427 29 
$72 71 
$20 00 
$92 71
$2,453 08
/
i6 TO W N  REPORT
CR.
By liquors and casks on hand Feb. 1,
19.10, $ 203 27
By cash received from sales, 2,60Q 00
$2,803 27 |
j
  -------------------------------------------------------------------------------  v|
$350 19 (
i
i
HIGHWAYS. 1
\
Appropriation, $5,000 00 1
Set apart for permanent road, 335 00
Available, ' $4,665 00 1
W. A. Emery, Road Commissioner, orders
cancelled, $3,076 33
G. L. Thurston, orders cancelled, 1,158 84 *
Expended by Selectmen, 414 53 *
$4,649 70 4
Unexpended, $15 30 «
I
STATE ROAD.
Amount of joint funds, $1,071 93 1
Commissioner’s orders cancelled, 1,071 93 |
8
T o w n  r e p o r t 17
ELM STREET EXTENSION.
Appropriation, : $300 00
619, J. W. Martin, land damage, $200 00
Road Commissioner’s orders can­
celled, . 131 99
$331 99
Overdrawn, . $31 99
J. D. George, damage, $200 00
577, Paid J. D. George, 200 00
Mrs. John Rollifts, poor bill, $34 35
707; I. H. Wifeht, ' 34 75
Overdrawn, $ 40
G. A. R.
Appropriation for Memorial Day
observance, _ $35 00
Paid to A. S. Chapman, 35 00
MINISTERIAL AND SCHOOL FUND.
The treasurer of the ministerial and school fund sub-
»  * .  .  •
mits the following report:
There are in my hands notes secured by
mortgages on real estate, $1,781 12
Deposit in Bethel Savings Bank, 102 20
% %
Amounts paid as fbllows:
Methodist, $16 00
Universalist, 16 00
Congregatibrialist, 16 00
Baptist, . 10 00
Union, 10 00
Town of Bethel, 30 00
$1,883 32
$98 00 
J. U. PURINGTON.
SCHOOLS.
Appropriation, $2,000 00
School fund and Mill tax, 1,731 54 ,
Tuition from Milton, 200 00
Ministerial and School fund, 30 00
Balance from 1908, 405 90
I S  T O W N  REPORT.
Total school fund, $4,367 44
Superintendent’s orders cancelled, $4,751 23
Overdrawn, $383 79
BOOKS AND SUPPLIES.
Appropriation, * $200 00
Overdrawn, 1908, s 19 81
Available for 1909, • $180 19
Superintendent’s orders cancelled, 462 41
Overdrawn, $282 22!
REPAIRS.
•  •  #  * *
Appropriation, _ . $250 00
Balance from 1908, 161 52
Available, . , $411 52;
Superintendent’s orders cancelled, . 375 12!
%
Unexpended, $36 40
TUITION AT SECONDARY SCHOOLS.
Appropriation, $1,200 00
From the State, 250 00 .
1,450 00
Overdrawn in 1908, 292 50
Available,
T  " ■ ■■ 1 "
$1,157 501
TO W N  REPORT. 19
520, Paid F. E. Hanscom, 514 00
615, Paid F. E. Hanscom, 492 00
737, Paid F. E. Hanscom, 513 00
• ' $1,519 00
Overdrawn, , $361 50
.  -  •  .  ^
WATER SERVICE.
Bethel Water Company, by vote of the town, $250 00
% a
TO PAY ON TOWN DEBT AND INTEREST.
Appropriation, $800 00
Paid for bonds No. 15 and 16, $1,000 00
Paid for coupons, 700 00 \
$1,700 00
Overdrawn, . $900 00
. MISCELLANEOUS EXPENSES.
Appropriation, * $500 00
No. of Order.
545, E. C. Bowler, printing, $62 00
551, Dirigo Mutual Fire Insurance Co., 4 00
567, Loring, Short & Harmon, 11 60
585, Bethel Savings Bank, rent, 60 00
* 609, Alanson Tyler, 6 00
624, H. M. Kendall, tax in Newry, 3 71
629, F. B. Howe, tax col. bond, 12 50
673, W. J. Wheeler, insurance, brick
schoolhouse, 94 40
708, H. C. Barker, dog constable, 7 00
722, Geo. W. Mason, sheep killed, 10 00
723, Rob. Clough, sheep killed, 5 00
725, (part of) I. S. Morrill & Son, wood
for lock up, 4 75
728, F. J. Tyler, poll tax paid in Auburn, 2 00
733, A. M. Carter, perambulating town
line, 32 50
734, C. E. Jackson, board, perambulating
town line, , 7 00
754, E. F. Blake, labor, perambulating
town line, 9 00
576, (part of) John Hapgood, wood for
Bennett family, 2 50
578, Mark Swan, milk for Bennett fam­
ily, 4 56
764, (part of) C. K. Fox, groceries for
Bennett family, - 1 82
751, I. M. Clark, surveying, 16 50
763, E. C. Bowler, printing, 9 15
770, IT. N. Upton, ' 12 00
774, F. L. Edwards, sheep killed by dogs, 20 00
779, Dr. I. TI. Wight, reporting stat., 7 00
747, Dr. Hiram F. Abbott, 1 75
668, A. S. Chapman, lighting bridge, 9 35
791, L. T. Barker, reporting statistics, 17 90
792, N. F. Brown, for tax deeds, 85 64
20 TO W N  REPORT.
$519 63
%
Overdrawn, , $19 63
i
HIGHWAY BILLS APPROVED BY G. L. THURSTON.
T O W N  REPORT. 2 1
No. of Order.
524 Roy A. Grover, $ 11 25
525 D. S. York, 5 78
526 Samuel MayConnell, 10 95
527 Edgar Coolidge,* 15 00
528 George L. Haines, 31 83
529 E. A. Barker, 31 25
530 J. F. Coolidge, - 12 25
531 A. L. Mitchell, . 7 70
532 G. H. Swan, 14 12
533 Joseph McConnell, 3 50
534 J. W. Bean, 21 00
535 Porter Farwell, 29 25
536 A. M. Bean, 4 50
537 F. L. Chapman, 29 56
538 Fred C. Bean, 18 20
539 Fred C. Bean, 14 00
540 H.‘ O. Blake, 8 75
541 G. W. Mason, 5 50
542 J. S. Bartlett, 4 00
543 W. H. Brown, 30 90
544 H. E. Bartlett, 2 00
549 Frank R. Green, 26 25
552 John Carlton, 13 95
553 W. D. Mills, 1 75
554 R. B. Thurston, 17 00
556
s
A. W. Bean, 10 05
561 D. C. Foster, 2 40
565 E. W. Barker, 2 00
566 L. C. Stevens, 4 00
568 N. A. Stearns, 5 10
570 C. F. Shaw, . . 2 00
571 C. L. Davis, 18 50
575 (part of) John Hapgood, 14 75
580 Geo. D. Morrell, 117 00
22 TO W N  REPORT.
582 (part of) O. A. Buck, . . • • .. . , 9 70
586 (part of) W. A. Farwell, 2 00
590 Chas. Day, 6 90
591 Earl C. Brown, 13 50
597 Clarence A. Tyler, 45 50
601 Fred C. Verrell, 12 10
602 F. E. Howard, . • : 75.
603 W. R. Eames, 2 10
617 G. K. Hastings, 8 00
621 Wm. L. Farwell, 28 50
627 C. F. Abbott, 4 05
628 J. A. Heaward, 6 82
635 C. O. Moore, 61 50
637 (part of) S. L. Grover, 6 35
639 H. H. Hastings, 6 00
640 (part of) Clyde Whitman, 6 45
643 A. R. Morrill, ' •. 13 50
651 Wm. R. Chapman, 6 00
653 F. L. Osgood, 6 23
654 (part of) A. B. Grover, 18 40
655 Geo Spinney, 6 00
661 A. H. Hutchinson, „ 3 00
719 R. R. Maybery, 5 40
724 (part of) I. S. Morrill & Son, 15 50
726 Fred C. Holt, 1 40
727 F. J. Tyler, 3 75
731 L. E. Cole, 1 37
732 Mrs. H. R. Godwin, 1 50
738 C. N. Kimball, 5 00
773 (part of) F. L. Edwards, 20 00
776 D. A. Merrill, 6 15
789 F. J. Russell, ■ 2 55
$882 01
Orders drawn by Thurston, 276 83
$1,158 84
T O W N  REPORT.
HIGHWAY BILLS APPROVED BY SELECTMEN.
No. of Order.
562 Elliott Rich, $ 7 75
569 N. A. Stearns, 14 85
573 Geo. H. Seavey, 3 50
575 John Hapgood, . ' 6 75
579 W. E. Littlehale, 2 25
582 (part of) O. A. Buck, . 4 50
584 N. C. Dudley, 2 75
586 (part of) Wm. A. Farwell, 1 50
591 (part of) Earl C. Brown, 3 60
593 Elliott Rich, 6 00
595 Evander W. Whitman, 8 i o ,; \
\
597 (part of) C. A. Tyler, 15 75
598 L. Littlehale,. 2 62
599 (part of) N. Trask, , , . . 8.00
600 D. C. Estes,
\ *
5 25
i
603 (part of) Wm. R. Eames, 1 05
606 Geo. L. Smith, 3 75
607 C. F. Shaw, 1 95 .
610 John P. Coburn, 10 50
616 E. A. Barker, 8 25
617 G. K. Hastings, 1 50 .
I
627 (part of) C. F. Abbott, 2 10
628 (part of) J. A. Heaward, 8 25
630 M. Tyler, 27 30
632 R. B. Thurston, 28 50
633 L. D. Grover, 1 00
634 C. M. Kimball, 8 25
636 A. W. Bean, 4 96
637 (part of) S. L. Grover, 7 40
638 (part of) Carl W. Godwin, 1 35
640 (part of) Clyde Whitman, 12 20
641 Evander Whitman, 11 55
650 Eugene Bean, 2 25
i i  T O W N  REPORT.
651
# • %  ^• r %
W. H. Hutchinson, 4 00
652 Clarence Thurlow, 1 50
653 F. L. Osgood, 3 00i
654 A. B. Grover, 2 00i * -
658 Joe. McConnell, 60
659 Fred C. Bean, 6 13
660 Y. P. Adamson, 5 70
664 H. O. Blake, 8 75> •
669 G. D. Morrill, 66 75
680 G. H. Swan, 9 20
681 Geo. L. Haines, 3 50
696 C. G. Blake, 2 45
697 Edgar Coolidge, 4 05*
698 O. M. Jones, 3 50
704 F. L. Chapman, 7 27* ) , \
720 T. B. Burk, 4 50
724 (part of) I. S. Morrill & Son, 1 00
729 Samuel MayConnell, 3 75
728 Carrie Scribner, 3 00
730 John Merrill,j . * 3 75
731 L. E. Cole, 2 50/ . •
735 Wm. L. Farwell, 4 35
746 Chas. L. Davis, 5 50
756 J. U. Purington, 48
768 N. A. Stearns, 5 65
769 H. N. Upton, 12 37
773 (part of) F. L. Edwards, 4 00
$414 53
T O W N  REPORT. 25
TOWN OFFICERS’ BILLS PAID.
Appropriation,
No. of Order.
521 H. H. Hastings, $125 00
522 N. F. Brown, 50 00
523 G. L. Thurston, J ■ 142 50
546 F. F. Bean, 193 87
547 H. N. Upton, 181 25
548 W. O. Straw, 138 75
557 E. C. Park,- 5 00
558 A. E. Herrick, 15 00
574 W. W. Hastings, 6 00
642 C. M. Kimball, 3 00
767 A. E. Herrick, (for 1909,) 15 00
766 E. C. Park (for 1909,) * 5 00
W. A. Emery (for 1909,) 177 00
*
•662 F. B. Howe, 207 50
791 L. T. Barker, 35 00
> . II
TOWN OFFICERS’ BILLS DUE.
F. F. Bean, Selectman,' $174 25
H. N. Upton, Selectman, 129 75
M. L. Thurston, Selectman, 67 00
H. H. Hastings, Supt. of Schools, 125 00
N. F. Brown, Treasurer, 50 00
Wm. W. Hastings, Auditor, 6 00
F. B. Howe, Collector, 87 25
J. U. Purington,'Treas. M. & S. fund, 6 00
Dr. I. H. Wight, Health Officer, 10 00
C, Mr Kimball, Health Officer, 3 00
$1,500 00
$1,292 37 
$207 63
i
$658
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CONTINGENT FUND.
To balance in fund, Feb. 1st, 1909, $10.,192 46
State Railroad and Telegraph tax, 33 25
Overlay of 1909, 823 81
Supplimentary tax, 2 00
Use of Lock-up, 2 00
Dog tax returned, 120 71
Interest on bank account, 80 43
Agency, profit on liquor, 350 19
Sewer rates paid, 150 00
Balance of town officers’ account, 207 63
Balance of highway account, 15 30
State, account of tuition, 47 25
Rent of corn shop, 125 00
Due from State, for sheep killed by dogs, 30 00
Balance of poor appropriation, 455 02
Balance of sewer appropriation, 92 71
Balance of schoolhouse repair appro., 36 40
Circus license, 3 00
From F. F. Bean, rent of corn shop yard , 20 00
From F. F. Bean, rent of court room, 5 00
From H. H. Hastings, books sold, 1 25
From town of Lincoln, account Thomas
Kneeland, 19 50
From Sale of Hapgood schoolhouse, . 50 00
From treasurer -of Bowdoin College,
account Wm. Cook, 16 40
From R. E. Farwell, for curbing, 15 00 '
State, paupers bill returned, 433 40
State, part of joint fund, 487 50
Town of Gilead, tuition, 7 50
Fryeburg Academy Grant, tuition, ' 2 50
H. LI. Hastings, account of, 1 25
$13,826 40,
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CR.
By abatements,
Discount on taxes of 1909,
Water service,
Town debt and interest account over­
drawn,
Tuition secondary schools, overdrawn, 
Books and supplies account overdrawn, 
School account overdrawn,
Elm street extension account overdrawn'}
Carried to school account overdrawn,' 
Carried to schoolhouse repair account,
$ 76 89
622 55
250 00
900 00
361 50
282 22
383 79
, 31 99
405 90
161 52
' . $3,476 36
Balance in fund, $10,350 10
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
%
L IA B IL ITIE S.
Bonds bearing interest at 4 per cent., $21,000 00
Interest to Feb.. 1st, 1910, 70 00
Orders outstanding, 35 16
Due Town Officers, 658 25
Estimated bills outstanding, 100 00
* %
$21,863 41
ASSETS.
Cash in Treasurer’s hands,
Bethel Bonds in Treasurer’s hands, 
Due from F. B. Howe, collector,
Due from State, account paupers, 
Due from Estate of Annie Cummings, 
Due from town of Albany, account of 
Wheeler family,
$5,155 92
3,360 00
765 40
242 99
61 12
9 00
*28 TO W N f REPORT
Valuation of town farm and property, 
Investment in corn shop,
Investment in pest house,
Road machines and other tools,
Due from sewer connections,
3,018 75
2,500 00
300 00
200 00
160 00
$16,273 131
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen of Bethel, ending Feb. 15th, 1910, and find 
them properly vouched and correctly cast.
W. W. HASTINGS,
Auditor.
Respectfully submitted,
F. F. BEAN,
H. N. UPTON,
M. L. THURSTON,
Selectmen of Bethel.
Report of Road Commssioner.
i
Appropriation,
Set apart for permanent road,
Available,* »
No. of Order.
1 J. S. Allen,
2 Martin Stowell,
3 W. E. Littlehale,
4 Lafayette Littlehale,
5 E. H. Smith,
6 Chas. R. Cole,
7 Dan Smith,
8 John Merrill,
9 L. U. Bartlett,
10 John Kennaugh,
11 Albert Anderson,
12 Good Road Machine
13 W. E. Littlehale,
14 John Hapgood,
15 W. E. Emery,
16 Geo. Seavey,
17 L. U. Bartlett,
18 L. U. Bartlett,
19 Albert Anderson,
$5,000 00 
335 00
$4,665
$ 1 50
3 50 
8 75 
8 75
4 50 
2 62
50
13 00
14 00 
'19 25
11 79 
Co.., 9 75
17 06 
1 00 <
•25 00
12 00 
• 20 00
29 75 
10 50
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t
20 Geo. Seavey, 5 00
21 W. A. Emery, 43 00
22 John Kennaugh, 15 00
23 Fred Berry, 5 00
24 W. E. Littlehale, 30 63
25 Laf. Littlehale, 38 07
26 Albert Anderson, 19 71
27 W. A. Emery, - 100 00
28 Eli Cushman, 1 60
29 W. G. Holt, 3 50
30 Geo. Seavey, 14 97
31 Hastings Bros., -33 25
32 W. A. Emery, 169 10
33 W. A. Emery, 185 35
34 Clarence Thurlow, 27 12
35 Z. W. and F. D. Bartlett, 108 00
36 Joe McConnell, 5 61
37 John Kennaugh, 22 18
38 Walter Blake, 8 93
39 E. S. French, 1 90
40 F. I. French, 30 00
41 M. Chapin, 2 00
42 John Merrill, 23 30
42 Fred Berry, 18 40
43 Mills & Rolfe, 1 60
44 W. A. Emery, 135 00
45 Bethel Mfg. Co., 1 00
46 F. J. Tyler, ' 10 60
47 Fred Berry, 9 85
48 W. E. Littlehale, 21 44
49 Philip Barker, 17 93
50 F. I. French, 35 60
51 Albert Anderson, 29 75
52 W. G. Blake, 156 57
53 Geo. Seavey, 3 86
No. of Order.
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54 Mark Arsenault,
55 F. I. French,
56 W. E. Littlehale,
57 Laf. Littlehale,
58 W. A. Emery,
59 Russell Dennis,
60 Fred Hall,
60 F. E. Purrington,
61 Burgess Mfg. Co., 
61 G. R. Hastings,
63 Clarence Wight,
64 C. M. Ames,
65 James Uhlman,
66 Philip Barker,
67 Elliott Rich,
68 Clarence Berry,
69 E. S. Kilgore,
70 F. I. French,
71 Albert Anderson,
72 G. H. Swan,
73 A. R. Merrill,
74 W. W. Chase,
75 W. A. Emery,
76 Fred Holt,
77 W. E. Littlehale,
78 Laf. Littlehale,
79 G. L. Smith,
80 Eugene Bean,
81 E. J. Stearns,
82 H. E. Bartlett,
83 Mark Arsenault,
84 Laf. Littlehale,
85 W. A. Emery,
86 I. S. Morrill,
87 Year Bean,
No. of Order.
63 00
3 60
8 75
22 31
283 55
38 50
5 25
3 22
83 78
9 50
3 50
21 12
14 43
3 50
3 75 •
7 00
14 00
12 25
3 50
T 70
22 35
5 25
37 00
3 50
7 00
5 25
23 50
9 00
67 75
5 00
20 00
8 75
57 50
6 52
19 22
1
32 T O W N  REPORT.
No. of Order.
88 E. H. Smith, 32 37
89 T. B. Burk, 4 00
90 Samuel MayConnell, 3 50
91 N. W. Coolidge, 1 78
92 Laf. Littlehale, 5 25
93 E. H. Smith, 6 35
94 E. I. Estes, 9 17
95 D. C. Estes, 9 00
95 Herrick Bros., 2 15
96 E. H. Merrill, 24 75
97 John Carlton, 6 35
98 John Carlton, 5 00
99 Wm. C. Chapman, 90 55
100 (part of) Hastings Bros., 75 72
.101 E. H. Merrill, 29 00
102 H. F. Maxim, 10 10
103 V. P. Adamson, 6 00
104 E. W. Barker, 26 00
105 E. E. Chase, 2 40
106 N. F. Brown, 21 57
107 A. S. Chapman, 11 10
108 Greo. W. Mason, 17 50
n o Chas. Cross, 11 00
i n Lon Chapman, 11 00
112 N. A. Stearns, 2 55
113 C. L. Davis, 14 00
114 E. H. Foster, 1 35
115 F. L. Edwards, 66 00
116 Elliott Rich, 2 25
$2,965 60
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By. Commissioner’s salary, $177 00
Carried to town officers’ account.
By part of 100, Hastings Brothers, 64 58
Carried to State Road account,
i  ■ .
• * •
ELM STREET EXTENSION;
Appropriation,- 
No. of Order.
1 Lafayette Littlehale, $11 37
2 Emulus Littlehale, 11 37
3 Ed. Smith, 11 25 -
4 Charles R.; Cole, 10 50
5 John Merrill, 7 00
6 Martin Stowell, 7 00*
7 W. A. Emery, (team) 46 00i
8 L. U. Bartlett, 6 00
9 W. A. Emery, (machine) 11 00
62 Fred Douglass, 10 50
Total amount,
Overdrawn,
$241 58
$2,724 02 
$100 00
$131 99 
$31 99
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STATE ROAD.
Amount of joint fund,
No. of Order.
1 Fred Berry,
2 Chas. Reed,
3 Joe Gunn,
3 Freeman Saunders,
5 Clarence Berry,
6 Phil Barker,
7 Jesse Bennett,
8 Archie Arsenault,
8 W. A. Emery,
9 J. B. Dennis,
10 H. B. Dennis,
11 Chas. H. Reed,
12 Geo. Seavey,
13 Joe Gunn,
14 Albert Anderson,
15 W. A. Emery,
15 E. W. Magill,
16 J. P. Coburn,
17 C. H. Berry,
18 Freeman Saunders,
19 L. J. Littlehale,
20 J. A. Gunn,
21 Fred Berry,
22 Isaiah Coburn,
24 J. A. Holman,
25 Clarence Wight,
23 E. F. Simpson,
26 E. A. Bartlett,
27 Chas. H. Coburn,
28 Philip Barker,
29 R. B. Thurston,
30 L. C. Stevens,
$1,071 93
$10 50
8 75 
12 25
9 62 
14 87
12 25 '
8 75
10 50 
50 00
7 87 
3 50
7 87
13 56
11 37 
22 75
200 00 
21 87
21 87 
11 38
6 13
18 75 
87
8 75 
37 50
7 87 
28 00
14 00
22 75 
26 25
7 87 
90 00
19 25
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4 35
31 W. W. Chase, ' 19 25
32 J. S. Bartlett, 27 00
33 Elmer Stowell, 5 62
34 Chas. Blake, 37 00
35 Laf. Littlehale, 27 12
36 W. E. Littlehale, ; 24 50
37 John Cooledge, 1 3 75
38 C. G. Kimball, ' , 10 05
39 E. M. Ryerson, 40 00
40 W. A. Emery, 65 50
100 (part of)- Hastings Bros., 64 58
No. of Order.
$1,071 89
Respectfully submitted,
W. A. EMERY,
Road Commissioner.
Report of Treasurer.
DR.
To cash on hand, Feb. 15, 1909, $ 5,155 92
- F . F. Bean, acct. court room,
F. F. Bean, rent of corn shop yard,
H. H. Hastings, books sold, 
town of Lincoln, acct. of T. P. Kneeland,
H. H. Hastings, sale of Hapgood school- 
house,
L. T. Barker, dog tax for 1909, 
treasurer of Bowdoin College, 
town farm acct. of cows sold, 
town farm acct. of pigs sold,
H. F. Webb Co., corn from town farm,
Bethel Creamery, for labor,
E. H. Morrill, for oxen sold from town 
farm,
H. F. Webb Co., rent of corn shop,
H. P. Cooledge, tax deed,
R. E. L. Farwell, for curbing,
Milton Plantation, acct. of tuition, 
town of Albany,
E. C. Bowler, acct. of town farm,
M. L. Thurston, acct. of town farm,
5 00 •
20 oo
1 25 ;i
19 50
50 00 Ij
161 00 J
16 40 f
33 46
23 15
27
1
00 g\
2 85 |
■ V
160 00 |
125 oo i
i£l
2 89 |
15 00 I
200 00 1
83 80 i
17 50 I
17 95 1
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To connecting with sewer, 15.0 00
o
interest on deposits, 80 43
L. T. Barker, liquor sold, 2,600 00
• F. B. Howe, Collector, 19,150 00
State Treasurer, dog tax refunded, 120 71
State Treasurer, acct. of claim 1310, 129 50
State Treasurer, acct. of Milton poor, 433 40
State Treasurer, acct. of State roads, 487 50
State Treasurer, acct. of railroad and tele­
graph tax, 33 25
State Treasurer, acct. of Free High School, 47 25
State Treasurer, acct. pensions refunded, *324 00
State Treasurer, school fund and mill tax, 1,731 54
Lydia Stevens, acct. of Althea Farwell, 161 93
1 s  $
town of Gilead, tuition, 7 50
.Fryeburg Academy Grant, tuition, 2 50
H. H. Hastings, acct. of E. Brooks, 1 25
F. F. Bean, acct. of circus license, 3 00
J. U. Purington, ministerial and school
fund, 30 00
tax deeds, owned by. the town, 117 95
in Chapman National Bank, Savings De-
: partment, 3,000 00
interest on same, 1,125 82
bonds, 19, 20, 21, 22, and 23 owned, by
•-Town, 3,000 00
' value of coupons on same, 360 00
$39,235 20
38 TO W N  REPORT.
CR.
cash paid, dog tax for 1909, $ 161 00
State pensions, 324 00
coupons, 700 00
Selectmen’s orders, 20,928 38
county tax, 1,512 23
State tax, 2,931 75
cash on hand, 4,071 07
bonds, 15 and 16, 1,000 00
stamps, 3 00
tax deeds owned by town, 117 95
in Chapman National Bank, Savings De-
partment, 3,000 00
interest on same, 1,125 82
bonds, 19,. 20, 21, 22, and 23 owned by
to w n, 3,000 00
value of coupons, on same, 360 00 
$ 39,235 20
N. F. BROWN, Treasurer.
A
I hereby certify that I have examined the foregoing ac­
counts of N. F. Brown, treasurer of the town of Bethel for 
year ending Feb. 15, 1910 (with vouchers attached) and-j 
believe them to be properly vouched and correctly cast. L
W . W . HASTINGS, Auditor.
)Report of Superintendent of Schools,
SCHOOL FUNDS.
DR.
•
To balance from 1908-9, $ 100 24
<£ amount appropriated by the town, 2,000 00
“  school fund and mill tax, 1,731 54
“  town of Milton, tuition, 200 00
“  town of Gilead, tuition, 7 50
“  Fryeburg Academy Grant, 2 50
“  ministerial and school fund for
1908-9 and 1909-10, 60 00
CR.
By paid teachers :
No. of Order.
34 Margaret R. Whidden, $125 00
35 Ethel M. Richardson, 90 00
36 Eva Y. Twaddle, 80 00
38 Bessie E. Andrews, 80 00
40 Lillian M. Buck, 69 00
41 Florence D. Skillings, 80 00
43 Methel D. Packard, 18 00
$4,101 78
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No. of Order.
45 Millie M. Oliver, 54 00
46 Mildred W . Hapgood, 70 00
48 Maud L. Russell, 75 00
50 Gwendolyn I. Stearns, 80 00
51 Serena M. George, 75 00
52 Florence E. Twitchell, 65 00
53 Eva V. Farwell, 65 00
93 Eva V. Twaddle, 88 00
94 Ethel M. Richardson, 99 00
95 Gladys E. Morrill, 71 50
96 Florence D. Skillings, 88 00
99 Lillian M. Buck, 71 50
101 Mildred W. Hapgood, 77 00
102 Millie M. Oliver, 66 00
104 Serena M. George, 82 50
106 Bessie E. Andrews, 88 00
107 Gwendolyn I. Stearns, 80 00
112 Margaret R. Whidden, 137 50
116 Maud L. Russell, 75 00
117 Barbara A. Carter, 77 00
142 Eva V. Twaddle, 72 00
143 Ethel M. Richardson, 81 00
144 Bessie E. Andrews, 72 00
146 Florence D. Skillings, 72 00
152 Arthur E. Herrick, 75 00
154 Lillian M. Buck, 54 00
155 Mildred W. Hapgood, 63 00
156 Gwendolyn I. Stearns, 75 00
161 Margaret R. Whidden, 112 50
163 Maud L. Russell, 63 00
165 Clara L. Jackson, . 58 50 -
170 Gladys E. Morrill, 63 00
171 Florence E. Twitchell,
7 63 00
$8,051 00
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By paid tuition :
No. of Order.
12 Town of Greenwood, $ 25 50 .
132 Town of Greenwood, 53 10
$ 78 60
By paid conveying scholars :
No. of Order.
3 Vear W . Bean, $ 12 50
4 Eugene Bean, 7 00
28 Year W . Bean, 18 00
37 Mrs. Belle Hutchinson, 20 00
39 G. W . Knight, 50 00
44 A. J. Smith, 2 00
47 Mrs. A. L. Whitman, 24 00
49 v ear W . Bean, 12 00
56 Y. P. Adamson, 6 00
81 Year W . Bean, 10 00
90 Year W . Bean, 10 00
92 Mrs. Belle Hutchinson, 22 00
97 G. W . Knights, 55 00
98 Mrs. A. L. Whitman, 33 00
100 Year W . Bean, 10 00
113 A. J. Smith, 13 75
117 Y. P. Adamson, 11 00
124 Mrs. Belle Grover, 14 00
129 Year W . Bean, 20 00
145 A. S. Chapman, 27 00
148 G. W. Knights, 45 00
151 A. B. Richardson, 27 00
159 H. N. Upton, 45 00
166 W . E. Cooledge, 20 00
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No. of Order.
167 Belle P. Hutchinson,
168 Mrs. Frank Brown, 
172 Mrs. A. L. Whitman,
By paid for wood :
No. of Order.
5 W . D. Mills,
9 T. B. Burke,
13 Solomon Wesley,
17 D. A. Coffin,
19 F. L. Douglass,
22 Urban C. Bartlett,
23 A. R. Grover,
24 L. C. Young,
25 Shirley Chase,
27 D. A. Coffin,
29 H. P. Dennison,
32 J. A. Thurston,
78 G. A. Murphy,
83 C. E. Jackson,
85 Z. W . Bartlett,
109 H. C. Andrews,
121 E. J. Stearns
131 O. A. Buck,
134 T. B. Burke,
139 George A. Murphy,
162 F. J. Russell,
22 50 
18 00 
' 27 00
$581 75
$ 4 50
104 00 
11 00 
1 00 
13 00 
2 00
1 50 
3 50
2 00 '  
1 00
20 00 
21 03 
2 50 
9 00
2 50 
7 50
10 50 
6 00 
100 00
3 00 
10 00
$335 53✓ ^ %
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By paid janitors and cleaning schoolhouses :
No. of Order.
1 Vivian Hutchins, $ 3 00
2 Harry C. Brown, 2 50
6 W . D. Mills, 5 00
8 Russell Swan, 5 50
15 j- Viola Bicknell, 3 00
16 Verne Griffin, 3 00
30 • H. C. Andrews, 40 00
42 F. D. Skillings, 2 50
54 Walter E. Rollins, 2 50
55 Harry C. Brown, . 2 50
61 Carrie B. Grover, 2 50
64 Jennie King, j 2 50
68 Mrs. Geo. H. Seavey, 14 00
69 Mrs. Frank Brown, 2 50
70 Mrs. Geo. H. Seavey, 5 00
72 Mrs. Odber Jones, 6 00
73 R. E. L. Farwell, 1 30
77 Mrs. Wm. L. Farwell, 2 50
91 Roy Blake, 2 25
103 Millie M. Oliver, 2 75
105 R. M. George, 2 75
108 H. C. Andrews, 55 00
111 Harry C. Brown, 3 25
115 Frank H. Brown, 5 00
118 Grace B. Farwell, 2 75
122 Ethel Dwinell, 4 00
125 Carrol Abbott, 2 50
127 Viola Rose, 2 00 •
140 Verne Griffin, 2 50
147 F, D. Skillings, 5 00-
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No. of Order.
150 Robert W . Farwell, 2 50
153 Arthur E. Herrick, 5 00
157 H. C. Andrews, 55 00
160 Lucy J. Chase, 3 00
169 Harry C. Brown, 3 00
$264 05
Total cost of schools, $4,310 93
Overdrawn, 209 15
BOOKS AND SUPPLIES.
DR.
To balance on hand 1908-9, $ 40 04
To amount appropriated by town, 200 00
To amount received books sold, 50
$240 54
CR.
By paid for books and supplies :
No. of Order.
10 H. S. Pushard, $ 4 54
11 H. H. Hastings, 13 76
14 American Book Co., 3 78
18 A. Van Den Kerckhoven, 4 18
20 A. Van Den Kerckhoven, 1 80
21 D. C. Heath & Co., 10 80
25 Silver, Burdett & Co., 9 00
57 Atwood & Forbes, 2 50
58 Atkinson, Mentzer & Grover, 9 00
60 Milton Bradley Co., 1 61
65 I. A. Smith, 2 00
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No. of Order.
66 Alice Kimball, 1 50
71 Ginn & Co., 32 85
74 D. C. Heath & Co., 22 00
76 J. S. Allen, 2 40
79 A. Van Den Kerchoven, 1 20
80 H. M. Weigel, 4 00
86 Orville Brewer, ' 6 32
87 W . E. Bosserman, 3 75
88 Silver, Burdett & Co., 22 20
89 American Book Co., 57 12
90 Silver, Burdett & Co., 8 10
126 E. E. Babb & Co., 173 08
130 Milton Bradley Co., 29 96
133 I. A. Smith, 3 75
135 Ginn & Co., 4 80
138 Edward King, 9 09
141 E. C. Bowler, 16 45
164 J. H. Swan, 80
173 H. S. Pushard, • 1 0
/
18
Overdrawn,
REPAIRS,
DR.
To balance on band, 1908-9, $101 02
“  amount appropriated by town, 250 00
“  received broken glass, 1 25
$ 472 52
$ 231 98
$352 27
46 TO W N  REPORT.
CR.
By paid for repairs :
No. of Order.
7 J. H. Swan, $ 2 62
31 H . C. Andrews, 2 50
33 Hastings Bros., 8 97 •
59 F. J. Tyler, 60
62 Woodbury & Purington, 2 50
63 M. A. Stowell, 4 00
67 Roy A. Grover, 1 00
75 N. F. Brown, o
o
00
82 A. G. Cushman, 1 00
84 A. J. Howard, 3 50
110 H. C. Andrews, 3 60
114 Wm. F. Kendall, 2 00
123 E. E. Chase, 5 00
128 Hastings Bros., 22 45
136 Roy A. Grover, 
%/
2 00
137 N. F. Brown, 21 68
149 G. Tuell, 19 14
158 H. C. Andrews, 1 10
$303 66
Balance $ 48 61
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TUITION IN SECONDARY SCHOOLS.
DR.
To amount appropriated by town, $1,200 00
To amount received from State, 250 00
$1,450 00
CR.r
1909 By overdrawn in 1908-9, $ 259 25
Feb. 27, By paid F. E. Hanscom, 514 00
June 9, By paid F. E. Hanscom, 492 00
Dec. 22, By paid F. E. Hanscom, 513 00
$1,778 25
Overdrawn, $ 328 25
Respectfully submitted,
H. H. HASTINGS, Sujpt. o f /Schools.
Collector's Report.
The following is a list of taxes unpaid, published in 
compliance with Chapter .166, Revised Statutes of 1907.
1906 TAXES.
Lyman, Chas., $2 00
Putnam, Mrs. Sarah, 1 80 .
1907 TAXES.
Goodwin, James, 2 00
Johnson, George, 2 00
Lyon, Charles, 2 00
Carter, Edward M., 15 00
1908 TAXES.
Bates, L. E., $5 00
Coolidge, Henry, 4 00
Deroche, Angus, 2 00
Ham, Winfield, 3 00
Seavey, Geo., 2 00
1909 TAXES.
Adams, Alonzo, $ 50
Arsenault, Joseph, 2 00
Arsenault, Frank, 2 00
Allen, J. S., 2 00
Atwell, Lawson, 2 00
Abbott, Mortimer, 3 00
/
Bartlett, Jas. S., 2 40
Bartlett, L. U., • 7 60
Bennett, Mrs. Fernando, 3 00
Bell, C. W., . 2 00
Brooks, E. T., 2 00
Brooks, Geo. E., 2 00
Burgess, C. E., 3 50
Bartlett, Edwin R., 2 00
Berry, Edwin, R., 3 50
Bennett, Geo., 2 00
Capen, W. G., 2 00
Cates, Jasper, 2 00
Carter, John W., . 2 00
Chapman, Percy A., 4 00
Cross, Roscoe F., 22 12
Cummings, Alva, 3 00
Cushman, A. Guy, 6 90
Corson, Mrs. Phebe, . . .  1 00
Dudley, N. C., 3 50
Demerritt, Ernest E., 2 00
Dennis, Claude, 2 00
Dwinalds, John, . ' 2 00
Estes, D. C., 4 50
Estes, E. I., 1 89
Flanders, Perley C., 3 50
Grover, Webster, 2 00
Griffin, W. H., . 2  00
Gaudet, Peter, 2 00
Gaudet, Stephen P., 3 20
Green, F. R., 2 00
Harris, Geo. L. 4 16
Holt, John L., 2 90
Hutchins, E. W., 2 00
Judkins, Isaac, 2 00
Jones, Geo, A., 2 00
Kennaugh, id ., % 60
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Locke, Miss M. E., 90
Lowe, Maynard, 2 00
Luxton, Geo., 2 00
Lyden, Chas., 2 00
Lindbloom, C. V., 2 00
Linnell, Wm., 2 00
Mason, Seth L., 9 87
Mason, Otis, 2 00
Mason, Aldin, 2 80
Merrill, John W., 1 75
Murphy, John B., 3 00
Newcomb, Swaba, 2 00
Osgood, H. M., 2 00
Penley, Mrs. Milton, 1 00
Proctor, Frank, 40
Pike, Clyde, 2 00
Peabody, Elbridge, 2 00
Pool, Wm., 2 00
Richardson, Arthur E., 2 00
Rollins, John, 3 50
Ruggles, Chas. D., 2 00
Sanborn, G. N., 6 80
Seavey, Geo. H., 2 00
Smith, James C., 2 00
Small, Elmer, 2 00
Stearns, Geo. N., 2 00
Stiles, Elmer E., 2 00
Stowell, Elmer N., 6 00
Schools, Henry, 7 00
Seavey, Irving P., 2 00
Semes, Peter, 2 00
Thurston, W. H., 2 00
Thurlow, Clarence R., 2 00
Tyler, Clarence A., 2 00
Tyler, Maurice, 6 00
Vashaw, Thomas W., i  oq
•Vashaw, M. J., 2 00
Vashaw, Dennis, 2 00
Vashaw, John, 2 00
Vail, Thomas F., 2 00
Vail, L. E., 2 00
Wheeler, W. J., 2 00
Williamson, Frank, 2 00
Young, Louis, 2 00
York, Orrington, 50
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Warrant for Town Meeting.
To E. C. Bowler, a citizen in the town of Bethel, in 
the County of Oxford,
Greeting: In the name of the State of Maine, you
are hereby requested to notify and warn the inhabitants of 
said town of Bethel, qualified to vote in town affairs, to meet 
in Ocleon Hall, in said town on the 7th day of March, 1910, 
at ten o’clock in the forenoon, to act on the following arti-
cles to wit ••
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear and act on the report of the several 
town officers.
Art. 4. To choose Selectmen for the ensuing year.
Art. 5. To choose Assessors for the ensuing year.
Art. 6. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 7. To see what discount will be made on all taxes 
paid before a certain date, and to fix that date.
Art. 8. To see if the town will charge interest on all 
taxes unpaid at a certain dateand fix that date.
Art. 9. To establish the method for collecting taxes forO
the ensuing year.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
10. To choose a Collector for the ensuing year.
11. To choose a Road Commissioner or Commis­
sioners for the ensuing year.
12. To establish the price per day that the Road 
Commissioner shall receive for his services.
13. To choose one member of the School Committee.
14. To choose all other necessary town officers.
15. To see what sum of money the town will vote
and raise for the support of schools for the en­
suing year.
16. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the purpose of repairing school- 
houses.
17. To see what sum of money the town will vote 
and raise to purchase text books for the ensuing 
year.
18. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the purpose of paying tuitions in 
secondar}' schools.
19. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the repair of roads and bridges for 
the ensuing year.
20. To see if the town will vote "yes” or "110” upon 
the adoption of the provisions of Chapter 112 of 
the Public Laws of Maine, for the year 1907, as 
amended by Chapter 69, Public Laws of 1909, 
relating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to State aid for highways for 
the year 1910.
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21. To see if the town will raise and appropriate, in 
addition to the amounts regularly raised and ap­
propriated for the care of ways, highways and 
bridges, the sum of $450.00, being the maxi­
mum amount which the town is allowed to raise 
under the provisions of Chapter 112, of the 
Public Laws of Maine for the year 1907, as 
amended by Chapter 69, Public Laws of 1909.
22. To see what sum of money the town will vote 
and raise for the support of the poor for the en­
suing year.
23. To see what sum of money the town will vote 
and raise for town officers.
24. To see what sum of money the town will vote 
and raise for miscellaneous expenses.
25. To see what sum of money the town will vote 
and raise to pay on town debt and interest.
26. To see what sum of money the town will vote
and raise to extend the sewer system.
%
27. To see what sum of money the town will vote 
and raise to cover sand at South Bethel.
28. To see what sum of money the town will vote 
to Brown Post for the proper observance of 
Memorial Lay.
29. To see what sum of money the town will vote 
and raise for a sidewalk on High street.
30. To see if the town will accept the street as laid 
out by Selectmen, leading from High Street to 
Main Street, and appropriate money to pay land 
damage and build the same.
31. To see if the town will vote to maintain, for the 
ensuing year, schools at North Bethel and 
Swan’s Hill.
Art. 32. To see if the town will authorize the Selectmen
to make and execute a contract with the Bethel 
Water Company for furnishing water for school 
buildings, drinking fountains, flushing sewers 
and for any other purpose which may be agreed 
upon, and for the term of twenty years from the 
first day of September, 1910, and as a part of 
such contract to determine and agree upon what 
value shall be placed on the Company’s real and 
personal estate, franchise and other rights for 
the purpose of taxation for said term of twenty 
years ; so that the Water Company may receive 
a fair compensation for the water service so 
given.
Hereof fail not, and have you there this warrant with 
your doings thereon.
Given under our hands this 14th day of February, 1910.
F. F. BEAN, ) Selectmen
H. N. UPTON, \ of
M. L. THURSTON, ) Bethel.
The Selectmen will be in their office, Feb. 26, 1910, 
at two o’clock in the afternoon, for the purpose of revising 
the list of voters.
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